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 ¥… ¶…z… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ¥…… h…ŒV™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“
∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ Ω˛“  ¥…∑… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú
§…“S… EÚ… Æ˙…‰S…EÚ  ¥…π…™… §…x… M…™…… ΩË˛* <x… ¥…π……Á ®…Â ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… ®…Â ¥™……{…EÚ =i……Æ˙-S…g¯…¥… n‰˘J…… M…™…… l……* <∫…E‰Ú
°Ú±…∫¥…∞¸{… {…™……«¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… E‰Ú §…“S… EÚ… ∫…∆§…∆v… v™……x… ®…Â
+…x…‰ ±…M……* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ®……x…¥… u˘…Æ˙…  ¥…n˘…‰ Ω˛i… +…ËÆ˙ ={…™…÷HÚ
 EÚ∫…“ +x™… ∫…∆{…n˘… (=n˘…: J… x…V… ∫…∆{…n˘…) E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ ΩË˛* J… x…V…
∫…∆{…n˘… {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ x…Ω˛” ΩÈ˛, +i…:  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“
+ v…EÚi…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…∆{…n˘… EÚ“ ∫…®……Œ{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ∫¥…i…:  x…™… ®…i… +…ËÆ˙ {…÷x…: =i{…… n˘i… Ω˛…‰x…‰¥……±…“
ΩË˛* V…“¥…∫…∆J™…… E‰Ú BEÚ  Ω˛∫∫……  x…EÚ…±… n‰˘x…‰ {…Æ˙ =∫…“ +…¥……∫… E‰Ú
§……EÚ“ V…“¥……Â EÚ…‰ §…‰Ω˛k…Æ˙ J……t +…ËÆ˙ V…“x…‰ E‰Ú  ±…B + v…EÚ ∫l……x…
 ®…±…i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… ∫…‰ i…‰W… §…g¯i…“ n˘Æ˙, EÚ®… ®…fii™…÷i…… +…ËÆ˙ +SUÙ“
+ i…V…“ ¥…i…i…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘… V…±n˘“ Ω˛“ {…÷x…V…‘ ¥…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
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i…Æ˙“EÚ…Â ®…Â Ω÷˛B {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ¶…“ i…‰V… §…g¯
M…™……* ∫…∆{…n˘…B∆ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú + i… Æ˙HÚ J……t EÚ“ ={…±…§v…i……,
±…¥…h…i…… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…, {……x…“ EÚ… i……{…®……x…, ∫…®…÷p˘“ i…Æ∆˙M……Â ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…,
®……Ë∫…®… EÚ… |…¶……¥… +… n˘ {…™……«¥…Æ˙h…“™… P…]ıEÚ…Â ∫…‰ |…¶…… ¥…i… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆ +i™… v…EÚ M… i…∂…“±… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…
|…¶……¥… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú + i… Æ˙HÚ P…]ıEÚ…Â E‰Ú |…¶……¥… ∫…‰ {… Æ˙¥…i…«x…“™…
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú ∫]ı…ÏEÚ {…Æ˙ §…… Æ˙∂… EÚ… |…¶……¥…
B.B. V…™…|…EÚ…∂…, b˜“. |…EÚ…∂…x… +…ËÆ˙ E‰Ú.¥…“. Æ˙®……
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
ΩË˛* ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú =i……Æ˙-S…g¯…¥… {…Æ˙ |…¶…… ¥…i… ¥……∫i… ¥…EÚ {…™……«¥…Æ˙h…“™…
P…]ıEÚ EÚ… {…Ω˛S……x… EÚÆÂ˙ i……‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x… +…ËÆ˙  ]ıEÚ…>
 ¥…n˘…‰Ω˛x… S……±…⁄ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥™……{…EÚ =i……Æ˙-S…g¯…¥…, V…“¥…
∫…∆J™…… ø…∫… +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú ={…Æ˙…∆i… ∫]ı…ÏEÚ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ §…g¯i…“ ¥…π……Á
∫…‰ {…Ω˛±…‰ Ω˛“ ∂……‰v… EÚ… Æ˙…‰S…EÚ  ¥…π…™… §…x… M…™…… l……* EÚ¶…“ EÚ¶…“
®…i∫™…x… ®…fii™…÷i…… ®…Â E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π… V…… i… ®…UÙ ±…™……ƒ +±…M… ∞¸{… ∫…‰
{…b˜ V……i…“ ΩË˛, =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« i……Æ˙±…“ (∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…) V…Ë∫…“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…fii™…÷i……* <∫… ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â Ω÷˛+… ¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…g¯…¥… <∫…EÚ“ ∫…÷∫{…π]ı §……i… ΩË˛* EÚ<«
i……±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â ¶…“ ™…Ω˛“ |…¥…h…i…… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
∫…®…™… ∫…®…™… {…Æ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ i……Æ˙±…“ ∫]ı…ÏEÚ E‰Ú =i……Æ˙-
S…g¯…¥… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…E‰Úi…Æ˙ P…]ıEÚ…Â {…Æ˙
J……‰V… EÚÆ˙i…‰ Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* i……Æ˙±…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ¶……M… E‰Ú
®…±…§……Æ˙ =iª…¥…h… I…‰j… ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ §…b˜“ ®……j…… ®…Â
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i… ΩË˛* =k…Æ˙ E‰Ú Æ˙ix… M…Æ˙“ ∫…‰
n˘ I…h… E‰Ú EÚx™……E÷Ú®……Æ˙“ i…EÚ °ËÚ±…… M…™…… ™…Ω˛ I…‰j… Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… E‰Ú
S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ EÚ… +i™…∆i… ={…V……> ∫…®…÷p˘“ I…‰j… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
¥……Ãπ…EÚ =iª…¥…h… <∫… I…‰j… EÚ“ BEÚ  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛* <∫… I…‰j… EÚ“
®……Ë∫… ®…EÚ  ¥…∂…‰π…i……B∆ +…ËÆ˙ ∫…®…™… {…Æ˙  ®…±…x…‰ ¥……±…“ ®……x…∫…⁄x… V……‰
 ¥…∑… ®…Â +…ËÆ˙ EÚΩ˛” x…Ω˛” P…]ıi…“ ΩË˛, ¥…ËY…… x…EÚ…Â E‰Ú  ±…B +…EÚπ…«EÚ
 ¥…π…™… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ… ±…™……i®…EÚ ∫¥…¶……¥…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ (|…S…÷Æ˙i……) {…Æ˙ ¶…“ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â
 EÚB M…B +x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…∆E‰Úi…  ®…±…i…… ΩË˛  EÚ n˘ I…h… {…Œ∂S…®…
®……x…∫…⁄x… EÚ<« ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ ∫]ı…ÏEÚ ¥…v…«x… |… GÚ™…… EÚ…‰
|…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ V…±…n˘“ ™…… n‰˘Æ˙ ∫…‰  ®…±…x…‰ ¥……±…“
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ : b˜…Ï. B.B. V…™…|…EÚ…∂…, |…v……x… ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,
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®……x…∫…⁄x… ¶…“ +SUÙ“ ™…… §…÷Æ˙“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…“ ΩË˛*
<∫… ±…‰J… ®…Â E‰ÚÆ˙±… ®…Â n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰
EÚ“ i……Æ˙“J…Â +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“ x……®…EÚ ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… ∫……<x……‰M±……‰∫…∫… ®……GÚ…‰∫]ı…‰®…∫… EÚ“ ∫]ı…ÏEÚ ¥…v…«x… |… GÚ™…… ®…Â
®……x…∫…⁄x… E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… V……i…… ΩË˛* <∫… E‰Ú  ±…B E‰ÚÆ˙±…
®…Â ¥…π…« 1900 ∫…‰ +§… i…EÚ §…… Æ˙∂… (n˘.{…. ®……x…∫…⁄x…)  ®…±…x…‰ EÚ“
∫…®…™… ∫……Æ˙h…“ +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ i…l…… ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
+…∆EÚb˜…Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
i……Æ˙±…“ EÚ“ =i{……n˘x… |…¥…h…i……
¥…π…« 1923-24 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ i……Æ˙±…“ EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ =±±…‰J…x…“™… §…g¯i…“ Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ ®…Â
±…M…¶…M… 22 ¥…π……Á i…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â P…]ıi…“  n˘J……<« {…b˜“* ¥…π…«
1943-47 EÚ“ +¥… v… ®…Â =i{……n˘x… ®…Â 500 ]ıx… EÚ“ ±…M……i……Æ˙
P…]ıi…“ ®……ËV…⁄n˘ Ω÷˛<« l…“* ¥…π…« 1950 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â l……‰b˜…
{…÷x…Ø˚VV…“¥…x… Ω˛…‰x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1968 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜
®…Â 3001 ±……J… ]ıx… EÚ“ +…∂S…™…«V…x…EÚ ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* <∫… E‰Ú §……n˘
{…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…π…« 1989 ®…Â 2.9 ±……J… ]ıx… i…EÚ
EÚ“ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ 1994 i…EÚ {…EÚb˜ ®…Â GÚ ®…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +¥…x… i…
Ω˛…‰EÚÆ˙ 47,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ |……{i… Ω÷˛<«* §……n˘ ®…Â UÙ: ¥…π……Á EÚ“
+¥… v… ®…Â ¥…π…« 2000 ®…Â 3.63 ±……J… ]ıx… +…ËÆ˙ 2003 ®…Â 4.01
±……J… ]ıx… EÚ… ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ =i{……n˘x… Ω÷˛+…*  S…j… 1 ®…Â =i……Æ˙-
S…g¯…¥… EÚ“ n˘∂…EÚ“™… |…¥…h…i…… EÚ… ¥™…HÚ  S…j…h…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…h…i……
¶……Æ˙i… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ V……x…‰¥…“±…“ S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ΩË˛* ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-
{…Œ∂S…®… i…]ı i…EÚ |… i…§…∆ v…i… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ ¶……Æ˙i… ®…Â S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ E‰Ú
E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ EÚ… ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…:
46% +…ËÆ˙ 14% ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â 1950 ∫…‰ 1990 i…EÚ E‰Ú
n˘∂…EÚ“™… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… GÚ®…∂…: 7700 ]ıx…, 7900 ]ıx…,
9,900 ]ıx… +…ËÆ˙ 44,500 ]ıx… l……* UÙ…‰]‰ı +…x……™…EÚ…Â E‰Ú +… ¥…πEÚ…Æ˙
∫…‰ S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â =±±…‰J…x…“™… ¥…fi r˘  n˘J……<«
{…b˜“*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â §…… Æ˙∂… EÚ“ |…¥…h…i……
E‰ÚÆ˙±… ®…Â  ®…±…x…‰ ¥……±…“ ¥……Ãπ…EÚ §…… Æ˙∂… ±…M…¶…M… 300 ∫…‰.
®…“. +…EÚ ±…i… EÚ“ M…<« ΩË˛  V…∫…EÚ… 71% (213 ∫…‰.®…“.) n˘ I…h…
{…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x…, 16% =k…Æ˙ {…⁄¥…« ®……x…∫…⁄x… +…ËÆ˙ 13% O…“π®…
∫]ı…ÏEÚ {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… |… GÚ™…… (∏…fi∆M…)
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EÚ…±… EÚ“ §…… Æ˙∂… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… EÚ“
n˘“P…«EÚ…±…“x… |…¥…h…i…… Ω˛Æ˙ 33-35 ¥…π……Á ®…Â =SS… M…Ω˛x…i…… +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú §……n˘ EÚ®… M…Ω˛x…i…… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘i…“ ΩË˛ ( S…j… 2 n‰˘ J…B)* ™…Ω˛
<i…x…… ∫…÷∫{…π]ı x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ §…… Æ˙∂… EÚ“ M…Ω˛x…i…… ®…Â n˘∂…EÚ“™…
|…¥…h…i…… n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… ®…Â ®……x…∫…⁄x… EÚ“ i……Æ˙“J… V…⁄x…
1 ™…… 2 ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫… ®…Â +∆i…Æ˙¥……Ãπ…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ΩË˛*
i……Æ˙±…“ ∫]ı…ÏEÚ +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂… EÚ“ M…Ω˛x…i……
§…… Æ˙∂… EÚ“ M…Ω˛x…i…… +…ËÆ˙ EÚ®… M…Ω˛x…i…… i……Æ˙±…“ ∫]ı…ÏEÚ E‰Ú
{…÷x…Ø˚VV…“¥…x… {…Æ˙ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…“¥…∆i… ∫…∆{…n˘… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰
®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…‰x……Â ™……x…‰ EÚ®… +…ËÆ˙ + v…EÚ n˘∂……+…Â E‰Ú |… i… i……Æ˙±…“
EÚ“ |… i… GÚ™…… Ω˛…‰x…‰ ®…Â 6-7 ¥…π……Á EÚ… ∫…®…™… ±…M…i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ®…UÙ±…“
EÚ… V…x®… Ω˛…‰x……, +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ={…±…§v…i……, §…g¯i…“ +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x…
∫…°Ú±…i…… EÚ… ∫…Œ®®…∏… |…¶……¥… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… EÚ“ M…Ω˛x… n˘∂…… ®…Â
∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“ n˘∂…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥…
n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ¥…π…« 1994 ®…Â 47,000 ]ıx… EÚ… ∫…§…∫…‰
 x…®x…i…®… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“ +…ËÆ˙ <∫… E‰Ú §……n UÙ: ¥…π……Á EÚ“
+¥… v… ®…Â ∫]ı…ÏEÚ ¥…v…«x… ®…Â i…‰W… ¥…fi r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ ¥…π…« 2000 ®…Â
3.67 ±……J… ]ıx… EÚ… ∏…fi∆M… =i{……n˘x… |……{i… Ω÷˛+…* ™…Ω˛ ¥…π…« 1990-
95 +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ®…±…“ M…Ω˛x… ®……x…∫…⁄x… n˘∂…… EÚ… ∫…∆E‰Úi…
∫…⁄S…EÚ ΩË˛* <∫…∫…‰ {…Ω˛±…‰ ¥…π…« 1968 ®…Â ¶…“ <∫…“ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú M…Ω˛x…
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… 3 ±……J… ]ıx… EÚ“ =SS…i…®… ∏…fi∆M… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«
l…“*  x…®x…i…®… M…Ω˛x…i…… E‰Ú ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… EÚ®… =i{……n˘x… |……{i…
Ω÷˛+… l……* ( S…j…-1) §…… Æ˙∂… +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…h…i……
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú {…⁄¥……«x…÷®……x… EÚ“ ¥™…¥…∫l……  ¥…EÚ ∫…i…
EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂…
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…h…i…… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂… E‰Ú
§…“S…  x…EÚ]ı ∫…∆§…∆v… ΩË˛* +∫∫…“ E‰Ú ¥…π…« E‰Ú +…Æ∆˙¶… ®…Â +…±…{{…“ +…ËÆ˙
 x…EÚ]ı¥…i…‘ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â V…§… UÙ…‰]‰ı +…x……™…EÚ…Â E‰Ú +… ¥…πEÚ…Æ˙
+…ËÆ˙ =x…EÚ“ §…‰b˜…+…Â EÚ“ ∫…∆J™…… §…g¯i…“ Æ˙Ω˛i…“ l…“ i…§… ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… EÚ… =i{……n˘x… ¶…“ §…f¯ M…™……*
®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… EÚ… |……Æ∆˙¶…
n‰˘∂… EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… ®…Â ∫……v……Æ˙h… ®……x…∫…⁄x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
®……x…∫…⁄x… |……Æ∆˙¶… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ i……Æ˙“J…Â ¶…“ |…®…÷J… ∞¸{… ∫…‰ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…“
ΩÈ˛* EfiÚ π…/®……Œi∫™…EÚ“, {…‰™… V…±… EÚ“ ={…±…§v…i…… +…ËÆ˙ V…±… ¥…t÷i…-
>V……« EÚ… =i{……n˘x… +… n˘ ®……x…∫…⁄x… {…Æ˙ +… ∏…i… ΩÈ˛* ∫……®……x™…i…:
|… i…¥…π…« ®……x…∫…⁄x… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… V…⁄x… 1 ™…… 2 i……Æ˙“J……Â ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛,
±…‰ EÚx… <∫…®…Â {… Æ˙¥…i…«x… ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… E‰Ú |……Æ∆˙¶… E‰Ú ∫…®…™…
∏…‰h…“ +…∆EÚb‰˜ (1956 ∫…‰ 1996 i…EÚ) +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… EÚ“ i…÷±…x…… EÚ“ M…<« l…“* ®……x…∫…⁄x… EÚ… |……Æ∆˙¶…
V…±n˘“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛* ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n‰˘Æ˙
∫…‰ +…x…‰ E‰Ú ∫…®…™… EÚ“ +{…‰I…… V…±n˘“ +…x…‰ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¶…“
¥…fi r˘ Ω÷˛<« ΩË˛ ( S…j… 3)*
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§…… Æ˙∂…
=i{……n˘EÚi…… ®…Â i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… EÚ… n˘∂…EÚ“™… ∫…∆§…∆v…
™…Ω˛ Æ˙…‰S…EÚ EÚ“ §……i… ΩË˛  EÚ <x… n˘…‰x……Â V…… i…™……Â E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… ®…Â n˘∂…EÚ“™… |…¥…h…i…… EÚ“ ∫…®……x…i……  n˘J……<« {…b˜“ ΩË˛*
i……Æ˙±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±… i…±…®…VV…“ ®…UÙ±…“
ΩË˛* {…Ω˛±…“ ®…UÙ±…“ J……t ∏…fi∆J…±…… E‰Ú |……l… ®…EÚ =i{……n˘x… {…Æ˙ +… ∏…i…
Ω˛…‰EÚÆ˙ S…Æ˙x…‰¥……±…“ ΩË˛ §…Œ±EÚ n⁄˘∫…Æ˙“ ®…UÙ±…“ ®…÷J™…i…: ®…±… {…n˘…l…«
+…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ…‰ J……‰x…‰¥……±…“ ΩË˛* ™…‰ n˘…‰x……Â  ¥… ¶…z… {……‰π…h…
∫i…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛* §…‰Ω˛k…Æ˙ |……l… ®…EÚ +…ËÆ˙  u˘i…“™… =i{……n˘x… E‰Ú
∫…®…™… (§…… Æ˙∂…, =iª…¥…h… +…ËÆ˙ x…n˘“ §…Ω˛…¥… ∫…‰ {……‰π…h… ¥…∫i…÷+…Â EÚ“
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={…±…§v…i…… Ω˛…‰i…‰ ∫…®…™…) ®…fii… +…ËÆ˙ ∫…b‰˜ Ω÷˛B {±…¥…EÚ…Â EÚ“ ={…±…§v…i……
Ω˛…‰i…‰ ∫…®…™…) ®…fii… +…ËÆ˙ ∫…b‰˜ Ω÷˛B {±…¥…EÚ…Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘ EÚ…  x…i…±…∫i…
¶……M… ∫…®…fir˘ Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…⁄I®… i…l…… ∫l…⁄±… V…“¥……Â EÚ“
§…g¯i…“ +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… {…c˜i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ Œ∫l… i… ®…±…§……Æ˙
∫……‰±… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… {…c˜i…“ ΩË˛* +i…: ™…‰ n˘…‰x……Â V…… i… ®…UÙ ±…™……ƒ
+x…÷E⁄Ú±… ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ“  Ω˛i…EÚ… Æ˙™……ƒ ΩË˛* <x… n˘…‰x……Â ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
n˘∂…EÚ“™… =i{……n˘x… ®…Â ∫…®……x… |…¥…h…i…… EÚ“ Z…±…EÚ n‰˘J…“ V…… ∫…EÚi…“
ΩË˛*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ ®…fii™…÷i……
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â {…Æ˙
 ¥…Ø˚r˘ |…¶……¥… {…c˜i…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â EÚ…‰S…“x… E‰Ú {…∂S…V…±… ®…Â Ω÷˛<«
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…fii™…÷i…… <∫…EÚ… =n˘…Ω˛Æ˙h… ΩË˛*  n˘∫…∆§…Æ˙, 2004
E‰Ú ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú ®…v™… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú UÙ…‰]‰ı UÙ…‰]‰ı Z…÷∆b˜…Â x…‰ EÚ…‰S…“x… E‰Ú
{…∂S…V…±… ®…Â |…¥…‰∫…  EÚ™……* i…§… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…⁄x…, 2005 i…EÚ
∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ <xΩÂ˛ +…∫……x…“ ∫…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙ §…Ω÷˛i… +…®…
EÚ®……<«* i…§… {…∂S…V…±… EÚ“ ±…¥…h…i…… 17-25 {…“ {…“ ]ı“ E‰Ú §…“S…
{… Æ˙¥…Ãi…i… l…“* ±…‰ EÚx… V…⁄x… E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…{i……Ω˛ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…§…
§…… Æ˙∂… i…‰W… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ i……‰ {…∂S…V…±… E‰Ú +…∆i… Æ˙EÚ ¶……M……Â ®…Â
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…fii™…÷i…… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“*
<∫…“ ∫…®…™… {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…i…… 3.6-2.6 {…“ {…“ ]ı“ i…EÚ EÚ®… Ω˛…‰
M…<«* ±…¥…h…i…… E‰Ú <∫… ∫i…Æ˙ ®…Â i……Æ˙±…“ V…“ ¥…i… x…Ω˛” Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…“*
∫…b˜“ Ω÷˛<« i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {……x…“ ®…Â  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… EÚ“
®……j……, V……‰ {…Ω˛±…‰ §…Ω÷˛i… =SS… ¶…“, 5 ∫…‰ 1.62  ®…. ±…. -1 i…EÚ P…]ı
M…<«* ±…‰ EÚx… ™…Ω˛…ƒ Æ˙…‰S…EÚ §……i… ™…Ω˛ l…“  EÚ {…∂S…V…±……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰
¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ EÚ®… ±…¥…h…i…… EÚ… |…¶……¥… x…Ω˛” {…b˜… ΩË˛* <x… ®…Â
+ v…EÚ…∆∂… ®…UÙ ±…™……ƒ ∫…÷Æ˙ I…i… ∫l……x……Â ®…Â §…S… M…™…“*
®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙“ ®…fii™…÷i……
¥……∫i…¥… ®…Â +π]ı®…÷b˜“ +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x… V…Ë∫…‰ {…∂S…V…±……Â ®…Â
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…… {…Ω˛±…‰ EÚ“ P…]ıx……
x…Ω˛” ΩË˛* ∫]ı…ÏEÚ EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ {…Ω˛±…‰ ¶…“ <∫… i…Æ˙Ω˛ i……Æ˙ ±…™……ƒ
+…™…“ l…“* ±…‰ EÚx… ®……x…¥…“™… Ω˛∫i…I…‰{… ∫…‰ ¶……Æ˙“ ®…fii™…÷i…… Ω÷˛<« ΩË˛*
{…∂S…V…±……Â E‰Ú +…∆i… Æ˙EÚ ¶……M……Â ®…Â Œ∫l…i… u˘“{……Â E‰Ú §…“S… Æ˙…‰b˜ E‰Ú
 x…®……«h… E‰Ú  ±…B EÚ<« ∫l……x……Â ®…Â §……∆v… §…x……B M…B ΩÈ˛* <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
{……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… Ø˚EÚ… M…™…… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…i…… ¶…“ P…]ı M…™…“*
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
¥…‰±……{…¥…i…‘ - pelegic fish
{…÷x…Ø˚VV…“¥…x… |… GÚ™…… - resucitation process
S…{…]ı“ ®…UÙ±…“ (=n˘…. ®…±…§……Æ˙ ∫……‰±…)˜ - flat fish
=iª…¥…h… - upwelling
 EÚ∫…“ ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… Z…÷∆b˜ - school of species
